










































Padahalaman lain, puisi Betapa-
tah Tidak pula menguakkembara
•penyair ke China sebagaiPeme-
























Lebih menarik isu seperti
















































malam Begini, Pencerita dan











Air yang dicencangtampak biar
sampaiputusIcarik-carikbuluayam
sampai sungguh cariknya I mandi
bukan sampai basah tetapisampai
binasa bejana / berdakwat bukan
.sampai hitam tetapi sampai patah
pena / menyeluk pekasam bukan








































Kalau hanya / atas nama tolak
ansurIsanggupengkaumelihatyang
terasditolak beransur-ansur/ Kalau
hanya/ atas nama tahap keinsanan
sama / sanggup kaupersekutukan
ad-Din mardhatillah I Kalau hanya
/ atas nama kelangsungan kuasa
siasah / sanggup kau korbankan
makna dirimudan hak leluhurmu.
Justeru, Mencari Makna Diri
ini bolehdianggapin.'terpretasi
puitispengarangterhadap erni-
kiranyangselamaini dimuatkan
secarakademik,tetapimengubah
bentukyanglebihsantaitanpa
mengorbankanfalsafah yang
dijanadaripadakeintelektualan.
